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専大社研 2016 年度春季実態調査（釜山－対馬－福岡） 
行程概要ミニ･フォトエッセー 
 
















をたずねます。対馬から再び海路、福岡に渡ります。 所長 村上 俊介 
 
 事前学習会が、2 月 23 日（木）午後、生田社研会議室で開催されて、魏聖銓客員研究員に、
「朝鮮通信使に見られる日朝の歴史―｢朝鮮通信使の足跡を辿る旅｣：釜山と対馬を中心に―」
と題してご報告いただいた（写真 1）。2015 年度グループ研究助成 B｢日韓コミュニケーション
研究の第一歩としての朝鮮通信使の経路を巡る」（梶原勝美（責）･小林守･魏聖銓の 3 名）の成











写真 1 事前学習 
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2. 実態調査の行程 
 
2-1. 第一日目（3月 14 日）：成田から空路、釜山へ 
















 写真 2 結団式会場（海鮮居酒屋外観） 写真 3 参与のお話しに耳をかたむける 
 




写真 4 昌原市商工会議所：レクチャー風景 
 
 
写真 5 昌原市商工会議所：集合写真 
























工作ツール（最近では 3D プリンターなど） 
 
 
写真 6 古代遺跡・鳳凰台 
 
 
写真 7 古代遺跡・鳳凰台：集合写真 
 
 
写真 8 釜山市街地外縁に林立するマンション群 



















写真 11 プギョン大学：集合写真 
 









客員研究員（写真 13：左･Kim 氏、右･姜氏）。 
 釜山最後の夜は、各自自由行動とし、ホテ
ル周辺でお土産購入など。 
写真 13 プギョン大学人的資源研究院： 
レクチャー風景 
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 その後、10 時過ぎには港に着き、12:45 釜




























写真 14 福泉洞古墳群 
 
写真 15 BEETLE 号（JR 九州ジェットフェリー） 
 
写真 16 対馬観光協会 








写真 18 円通寺 











写真 19 永留菓子店の鯛焼き① 
 










 写真 21 和多津美神社① 写真 22 和多津美神社②海中に続く鳥居 



























写真 24 高床式倉庫 
 
















写真 25 万関橋 
写真 26 石焼料理 
 

















写真 27 金田城：掘立柱建物跡 
 
 写真 28 金田城：国指定特別史跡 写真 29 ヴィーナス 2（九州郵船･ジェットフォイル）

























写真 30 春季実態調査現地研究会 
 
 
写真 31 解団式 
  
 写真 32 太宰府視察 写真 33 九州国立博物館 
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おわりに 
 
 この度の実態調査は、釜山から対馬に渡り福岡へと、海路を巡った。直前の夏季実態調査
（2016.9.11～18）がタイ－ラオス－ベトナムを陸路横断（『月報』No.642+643 合併号参照）し
たから、今年度の両実態調査は普段ではなかなか体験できない特殊な行程が組まれていたこと
が特徴的であったと言えよう。 
今実態調査では、朝鮮通信使の研究で同経路を何度も実踏している魏聖銓客員研究員、そし
て釜山現地の訪問箇所の調整と現地研究会の進行･通訳を担ってくれた姜徳洙客員研究員の多
大なご協力によるところが大きい。また、前々回の春季実態調査（2015.3.14～17@関西）で各
地の古墳をご紹介いただいた土生田所員に、今回は、釜山･対馬･福岡の古代史跡を詳しくご案
内いただいた。この場を借りて社研事務局より感謝の気持ちをあらわしておきたい。 
